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rÉSUMÉ. — Une  exploration  sous-marine  à  l’aide  d’un  engin  de  type  R.O.V  a  été menée  pour  la 
première fois entre 100 et 400 m de profondeur sur les reliefs volcaniques de l’île de la Réunion. 20 plongées 
ont été effectuées dans  le sud-est de  l’île  sur  les coulées  récentes et 13 dans  l’ouest  sur un substrat plus 
























meubles  récoltée  lors de  la campagne MD32 du Marion Dufresne  (Vadon & Guille, 1984  ; 










































































plus abondantes et Palinurus sp.  la plus  fréquente. Les échinodermes, avec 7 espèces,  sont 





















comme seriola lalandi ou Caranx sexfasciatus forment des bancs très importants de plusieurs 
centaines  d’individus,  alors  que Apogon apogonides ou Coranthus polyacanthus vivent en 
petits groupes de moins de 10 individus et que Cephalopholis polleni ou Gracilia albomar-
ginata sont plutôt solitaires. La fréquence d’observation de chaque espèce montre également 
que Myripristis chryseres, epinephelus radiatus, Holanthias borbonicus, Coranthus polyacan-
thus et Chromis durvillei sont des espèces ubiquistes alors que d’autres comme Priacanthus 
hamrur ou Priacanthus sagittarius n’ont été observées que sur un seul site. On note aussi que 
près de 40 % des espèces observées à ces profondeurs sont des espèces connues également sur 
les petits  fonds des récifs coralliens. On retrouve ainsi Myripristis chryseres  jusqu’à 250 m 
ou Chaetodon dolosus et Forcipiger flavissimus jusqu’à 200 m. Pour finir, certaines espèces 
récoltées mortes lors de l’éruption du Piton de La Fournaise en avril 2007 on été retrouvées 
lors de nos plongées (15 %) et ainsi observées dans leur milieu naturel, notamment les nouvel-
les espèces récemment décrites comme Chromis durvillei (Quéro et al., soumis a) et Apogon 
mulochaui (Quéro et al., soumis b).
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TABLEAU II
Inventaire des poissons observés lors de l’expédition AbysseA, avec indication de la profondeur d’observation, de 
l’abondance de chaque espèce observée au cours d’une plongée (1 : 1 ou 2 individus, 2 : de 3 à 10 individus, 3 : 
plus de 10 individus) et de la fréquence d’observation (1 : espèce observée sur 1 ou 2 plongées, 2 : sur 3 à 10 
plongées, 3 : sur plus de 10 plongées). Puis indication des espèces présentes également sur les récifs coralliens 
(d’après Letourneur et al., 2004) et indication des espèces collectées lors de l’éruption de 2007 (d’après Durville 
et al., 2009)
Famille Genre – espèce Profondeur Densité Fréquence Observé  sur le récif
Collecte  
Volcan 2007
Dasyatidae Taeniura melanospilos 150 1 1 X
Muraenidae Gymnothorax nudivomer 150 1 1 X
Synodontidae synodus sp. 150-250 1 2
Myctophidae spp. 200 2 1 X
Holocentridae Myripristis chryseres 100-250 2 3 X
Ostichthys archiepiscopus 250 1 2
Ostichthys kaianus 150-250 1 2 X
sargocentron sp. 150 1 1 X
Aulostomidae Aulostomus chinensis 150 1 1 X
Caproidae Antigonia capros 150 1 1 X
Fistulariidae Fistularia commersonii 200 1 1 X
Scorpaenidae Pterois antennata 150 1 1 X
Pterois miles 150 1 1 X
Pontinus tentacularis 250 1 1
scorpaena cf. sumptuosa 200 1 1
setarches sp. 250-300 2 2 X
spp. 150-300 1 2
Serranidae Cephalopholis aurantia 150 1 2
Cephalopholis polleni 150 1 1
Cephalopholis sonnerati 150 1 1 X
epinephelus radiatus 150-300 1 3
epinephelus retouti 150 1 1
Gracila albomarginata 150 1 1 X
Holanthias borbonius 150-300 2 3 X
Liopropoma lunulatum 200 1 2
Pseudanthias pulcherrimus 150 3 2
Plectranthias inermis 150 1 1
Priacanthidae Priacanthus hamrur 200 1 1 X
Priacanthus sagittarius 150 1 1
Apogonidae Apogon apogonides 150 2 2 X
Apogon caudicinctus 200 1 1
Apogon mulochaui 150-250 2 2 X
Coranthus polyacanthus 100-250 2 3
Carangidae seriola lalandi 150 3 1
Caranx sexfasciatus 150 3 1 X
Caranx lugubris 150 1 1 X
Decapterus macarellus 250 1 1 X
Lutjanidae Aphareus furcatus 150 1 1 X
Aphareus rutilans 150 2 1
Lutjanus fulvus 150 2 2 X
Lutjanus nottatus 150 2 2 X
Paracaesio xanthura 150 1 1
Pristipomoides sp. 150 1 1
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Famille Genre – espèce Profondeur Densité Fréquence Observé  sur le récif
Collecte  
Volcan 2007
Lethrinidae Argyrops spinifer 150 1 1
Gnathodentex aurolineatus 150 2 1 X
Gymnocranius grandoculis 150 1 1 X
Mullidae Parupeneus pleurostigma 150 1 1 X
Upeneus tragula 150 1 1 X X
Pempheridae Parapriacanthus sp. 150 3 2 X
Chaetodontidae Chaetodon dolosus 100-200 2 2 X
Prognathodes guezei 150 1 2 X
Chaetodon mitratus 150 1 2
Forcipiger flavissimus 100-200 1 1 X
Pomacanthidae Apolemichthys guezei 150 1 2
Pomacanthus imperator 150 1 1 X
Pomacentridae Chromis durvillei 100-200 2 3 X
Chromis axillaris 150 2 1 X
Pomacentrus sp. 150 2 1
Labridae bodianus leucostictus 150 1 1
bodianus opercularis 150 1 1
spp. 150-200 1 1
Pinguipedidae Parapercis sp. 150-250 1 2
Gobiidae Amblyeleotris sp. 200 2 1
Fusigobius sp. 150 1 1
Trichiuridae sp. 150-200 2 2
Tetraodontidae Amblyrhynchotes sp. 300 1 1
DISCUSSIOn
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mixte avec un mélange d’espèces à  forte  répartition verticale comme Myripristis chryseres, 
Chaetodon dolosus ou Forcipiger longirostris et d’espèces uniquement profondes comme Pro-
gnathodes guezei, Chaetodon mitratus ou Apolemichthys guezei. Certaines, comme Plectran-
thias inermis, n’ont jamais été décrites à la Réunion, de même que scorpaena cf. sumptuosa 
ou setarches sp., mais l’analyse photographique permet difficilement d’aller plus loin dans la 
détermination et conclure à de nouvelles espèces pour l’île. 
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